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INVENTARIO
de los doclllnentos, libros i :mobiliario de las oficinas de la Universidad.
3 Mesas, de 1 metro 6 decimetros de largo i 8 decimetros de ancho,
con pupitre i baranda. •
1 Id. de 1 metro 2 decimetros de largo i 6 decimetroB de ancho, con
baranda.
1 Id. de 1 metro 6 decimetros de largo i 8 decimetros de ancho.
1 Estante para colocar los libros i documentos del archivo, de 2 metros
4 decimetros de largo i 1 metro 6 decimetros de ancho, con 6
divisiones horizontales, cornisa i espaldar, i una mesa que le sirve
de base, de 8 decimetros de largo i 6 de ancho, i con 8 gavetas, 4
de ellas con cerradura.
23 Sillas de brazos, con las iniciales U. N.
1 Armario con cerradura.
9 Libros copiadores de notas oficiales, correspondientes a los años de
1868, 1869 i 1870.
1 Libro de decretos i resoluciones.
1 Id. de posesion de empleados.
1 Id. de matriculas en los años de 1868 i 1869.
1 Id. de actas del Gran Consejo universitario.
1 Id. de id. de la Junta de Inspeccion i Gobierno.
1 Id. de id. de Grados universitarios.
1 Rejistro de diplomas de grados.
1 Id. jeneral de los alumnos de la Universidad.
1 Id. de diplomas de honor.
1 Id. de c6mputo jeneral de fallas.
1 Id. de inventarios de las Escuelas.
9 Cajas de madera aforradas en vaqueta, de 37 centimetros de largo,
25 de ancho i 30 de profundidad, destinadas para conservar los
documentos del archivo de la Universidad.
25 Legajos de documentos i notas oficiales correspondientes al año de
1868.
23 Legajos de id. correspondientes al año de 1869.
19 Id. de id. id. al id. de 1870.
1 Sello grande de palanca, con la inscripcion de la Universidad.
1 Id. pequeño.
Documentos de crédito i escrituras.
48,930 pesos en renta sobre el Tesoro, perteneciente al Colejio de San
Bartolomé.
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Escritura de la hacienda de Techo.
Escritura de un censo que la mortuoria de la señora Agustina Fuen-
mayor reconoce a favor del Oolejio de San Bartolomé, por valor de
800 pesos.
Escritura de un censo que reconoce el Oolejio Seminario de Bogotá
a favor del de San Bartolomé; valor 2.624 pesos.
11,100 en órdenes de pago i documentos de tesorería, como intereses
atrasados de la renta sobre el Tesoro perteneciente a San Bartolomé.
26 Ordenes de pago por pensiones, expedidas a favor de los señores
Manuel i Luis U rru,churtu, i pertenecientes al Oolejio de San Bartolomé
por alimentos suministrados a dichos señores; importan 208 pesos.
INVENTARIO
de los instrumentos, titiles i enseres del Observatorio astronómico, que
se hallan a cargo del Director de él, señor José Maria González Benito.
El edificio en perfecta conservacion, con su solar, parte de ést~ con-
vertido en jardin i la otra rodeada de sauces; i con un comun isus caños
con agua corriente.
Ouatro llaves; tres del edificio i una del solar.
Uu escaparate barnizado.
Un pluviómetro con su aparato de madera, dos grandes piezas de
cobre i el jarrita graduado que forman el instrumento; todo en buen ser-
vido, mas un duplicado de la pieza superior o receptáculo.
U na banca con espaldar, deteriorada.
EN EL SALON DE LA MERIDIANA.
Dos mesas grandes, seis taburetes, la alfombra i la misma meridiana,
en buen estado.
Un tornillo micrómetro, al que faltan varias piezas.
Un catetómetro sin anteojo ni regla, perocondosnivelitosensu base.
U na caja i. un tripode de metal, para barómetro de Fortin.
Una caja tripode de madera i un estuche de vaqueta, para barómetros
de viaje.
Dos brújulas de doble suspension.
Un cronómetro de bolsillo, con tapa de plata, fábrica de Breguet,
número 1537.
Bogotá, 8 de abril de 1871.
